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NOLI-ME-TÀNGERE! 
SEQÜÈNCIA 1 
Se sent que algú xiuxiueja: 
Noli-me-tàngere! 
jugàvem a jocs foscos de nit. 
fosca de balcó i tuf de llessamí. 
infants que miolen i gats xiscladors. 
enganys i foscor. portal del matí. 
Noli-me-tàngere! 
HA PASSAT EL CAMIÓ DE LA BROSSA. .. 
quan l'ataconador encara ressegueix amb el 
martellet les vores d'un taló prim r malgirb~t 
per mor d'un mal pas entre dues malèfiques 
llambordes. Tot i que diuen que el setè dia 
reposà, l'ataconador treballa a porta t~nca­
da, com un misteri rera el mític rètol deslluït 
pels fenòmens dels anys, que segella amb 
força precintadora el portaló que s'obre tots 
els dies feiners a tres escalons que impregnen 
qui els davalla de sentor amarada de rebost 
de vulgar pedicur. L'ataconador, pefpefpef-
pef! amb el martellet i buidant les comissures 
dels llavis de puntes lleugerament humiteja-
des per la saliva presa de silenci. Sobre 
l'obrador de «Calçats la Ràpida» hi ha un 
balconet que té a tothora la persiana enrot-
llable tirada. Les escletxes entre canya i canya 
· exhalen la flaire rutinària i sofisticiada d'un 
orgue infatigable que espargeix els seus 
nyiannyiannyiannyians per tot el raval barre-
jats meticulosament i perfecta amb els batecs 
del martellet de l'ataconador. Nyiannyian-
pefnyiannyianpefpefnyiannyianpefpef! El 
balconet té aire de prosceni propi de teatre 
vuitcentista i és quasi a peu pla de la vorera 
on dóna. La reixeta que completa el quadre 
del petit soterrani de l'ataconador serveix 
més d'un cop per ajudar els instints més sen-
a sibles dels que són atrets per l'eterna simfo-
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nia i que trenquen el destí de la vorera i s'en-
filen amb traça salvatge o ajudats per algun 
vianant amable que coneix el recurs de l'es-
caleta a dues mans fins que atenyen els ba-
rrots de la barana i poden copsar, ara encara 
més a prop, el virtuós ataconador i el menes-
tral orguenista. 
SEQÜÈNCIA 2 
A la Gran A vinguda del Nord-Oest de 
Miami, a l'Estat de Florida, és negra nit i a 
l'exterior regna un silenci absolut. A Miami 
no saben encara què és la simfonia d'orgue 
amb percussions d'ataconador! Nit fosca 
doncs. Només un tapís de groc torrat cobrei~ 
l'asfalt intrareflectit pels fanals de l'enllume-
nat públic. Boirina al fons del reduït horitzó 
migpartit per la línia discontínua. Un parell 
d'automòbils són creuats al mig de la calçada 
torrada. Pels voltants, més enrera també, 
allunyats, uns individus inconcrets s'hi bellu-
guen temorosament. A primer terme, una 
barrera de cotxes patrulla deixa entreveure 
allò que deu ser la policia de Miami. Només 
se'n destaca, però, el reflex d'alguna de les 
viseres antiavalots, el dels cascs de protecció 
dels homes del cos, alguns escuts paracops i 
les puntes d'uns quants fusells carregats amb 
pots de fum. Tot i tothom té un deix d'alerta 
adulterada, sense tensions. Es aleshores 
quan la càmera obre el zoom i el tapís torrat 
de la Gran Avinguda de Miami s'eixampla 
panoràmicament. 
SEQÜÈNCIA 3 
Una nena rossa i grenyuda es fa mestres-
sa de tot en un primer pla d 'augment. Quan 
la càmera recula, la nena corre sense trepitjar 
cap dels segments que formen la línia discon-
tínua de la calçada. Com si jugués a Cavall 
Fort, la nena -que ara sembla un 
xicotot!-, salta i para i crida i diu cantant: 
ves que vinc cavall prim, quan et cansis di-
gues fava del meu cor, ves que vinc cavall 
priiimmm! Hi ha uns discrets moviments en-
tre la gent del cos de policia alertats segura-
ment per la cantarella xicotesca de la menu-
da. Hi ha un fanal que pampallugueja i aca-
ba fent figa. Xisss-xasss! Una mena de llam-
pec fruit d 'algun curt circuit a la caixa de 
força de l'enllumenat trenca per uns mo-
ments el groc torrat i altera la discontínua 
amb tanta força que, un cop ha passat tot, 
ha esdevingut una esvàstica sobre l'asfalt. La 
petita grenyuda, que ja havia començat a 
rosegar-se les ungles morta de por pels espe-
tecs, es refà i ho aprofita ara per jugar a 
l'eixarranca sobre la gegantina esvàstica que 
té al davant retocada a mà i amb pintura 
fluorescent. Es fa amb una pedra i la llença a 
l'atzar. Peu coixet ... trap, trap, trap ... pa-
trap! ... casa per a mi, casa per a tu, ara amb 
el dret, ara amb l'esquerre .. . trap, trap, 
trap... patrap!... Eixarranca esvàsticament 
devoradora de saltirons que la nena rosseta i 
els seus cantusseigs deixen com si fossin un 
regueró per no perdre el camí de retorn que 
els ha de portar, esvàstica ençà i esvàstica en-
llà, entre la incertesa del cel i la incredulitat 
de l'infern. 
SEQÜÈNCIA 4 
Un parell indeterminat d'ulls guspire-
jants fiten l'objectiu de la càmera. Fiten, de 
fet, l'espectador que llegeix en les seves nine-
tes. S'amaguen darrera el primer pla que els 
fondrà amb uns rostres de joves negres que, 
a manera que s'obre lleugerament el zoom, 
es veuen vestits correntment, de dia feiner, 
amb alguna bufanda i alguna gorra de llana. 
Fa fred i l'alè dels rostres insinuen bafarades 
d'escalfor de cos. Un dels del cos d'antiava-
lots també és de color. El seu primer pla ba-
dalla ignorant de la filmació. Un altre parell 
dels seus encenen un cigarret i fan com si mi-
ressin vers on succeeix alguna cosa. El capità 
de la patrulla ha dit, petant de riure, que una 
menuda dansa sobre un llampec petrificat. 
I t 
El pla ras de la càmera reflecteix ara guspires 
de lluentor sobre l'asfalt. Darrera els auto-
mòbils entrecreuats, dins la boira freda de la 
nit d'hivern, es mou un home i tempteja un 
parell de vegades endavant i endarrere. Fita, 
de lluny estant, sense fitar, la càmera. El jo-
ve negre porta una de les gorres de llana amb 
ratlles de coloraines i acabada en borla. La 
grogor dels fanals se li reflecteix amb força a 
la pell. S'apropa les dues mans a les galtes i 
hi enclou la boca per fer botzina. El crit tren-
ca el silenci i ressona per tota la Gran Avin-
guda de Miami com si en fugís . El crit s'es-
gargamella i acaba esqueixant-se en un 
pooorrrcccsss! metal.litzat. La instantània 
fixa del jove de color amb la boca oberta de-
lata una vocal oberta i indescriptiblement 
exagerada. Es aleshores que comença a 
sentir-se el tema principal interpretat magis-
tralment per l'orguenista i l'ataconador del 
raval mentre van apareixent els primers títols 
de crèdit. 
SEQÜÈNCIA S 
La gent circula de pressa i hi ha pocs ba-
docs d'aparador. El rostre grassó i amb bar-
ba blanca d'un encartronat Papà Noel 
s'acosta a la càmera i fa dringar l'esquellot 9 
mentre llança un desig o altre mig a la babalà 
., com si fes per mirar distretament endalt. A 
happy new year!. .. A happy new year!, diu . 
Un nim i una nena estiren sa mare per la mà i 
s'hi atansen. Donen la mà al Papà Noel i ell 
els complau amb uns bombons suïssos que es 
treu del sarró. La mare parla distretament 
amb Papà Noel. La conversa es veu sotra-
guejada pel pas renouer de la gent que no es-
tà per orgues i mig ensopega amb els xerrai-
res. Amb els bombons mig desfets ¡1la boca, 
el nen i la nena diuen: a happy new year, 
Nbel! L'home repeteix enllorat: a happy new 
year. I la mare tanca la tanda amb un new 
year sec i compromès. Hi ha un cec vora la 
portalada principal d'uns ·grans magatzems 
amb el palmell de la mà ben obert i remore-
jant entre llavis allò que amb prou feines 
hom pot distingir d'entre un garbuix de bo-
rrallons de barba no afaitada de dies. El seu 
xiuxiueig es fa cada cop més perceptible i 
arriba a ofegar gairebé l'enrenou del carrer i 
el xivarri que s'escapa de dins els grans ma-
gatzems. El zoom s'esberlarà en un primer 
pla impressionant i expressionista a la vega-
da mentre que en un rerafons desenfocat es 
passej~an, com formigues, vianants barre-
jats amb re.flexos de llums de coloraines. La 
· neria de !;esvàstica apareixerà, grenyuda com 
sempre, vora el cec pidolaire. La nena de 
l'esvàstica apareixerà, grenyuda com sem-
pre, vora el cec pidolaire. Li atansarà les se-
ves manetes· finíssimes per acaronar-li els 
palmells corrugats pel fred dels anys i el cec 
començarà a parlar de debò mentre mig assa-
ja un comri,ure a ulls clucs. 
SEQÜÈNCIA 6 
Escolteu, diu el cec, new year. Escolteu, re-
peteix, que Déu em perdoni, però tinc fona-
ments evidents i suficients com per senten-
ciar que tot un artífex tan Totpoderós com 
Ell l'ha 'errada de mig a mig. Novum'annum 
dii .faveant! 'Només ~I fenomen de la senec-
tud pot ser l'excusa del seu desvarieig. Ras i 
curt: Déu no va crear primer l'home. Déu va 
crear primer la nou. An nou fericit! La meva 
teoria pot sobtar el més creients . Pot deixar 
10 com abans els ateus. Pot fer vibrar una mica 
-tant de bo-, els agnòstics! Potser, de pas-
sada, alterarà així algun digne biòleg' d'aula 
impregnat suara de darwinisme. Però cap 
d'aquestes actituds -ei, reaccionàries totes, 
eh!-, no em farà perdre ni un bri de son. 
Stastny novy rok! Com Déu hi va arribar, no 
estic en disposició de demostrar-ho. Però me 
l'imagino el cinquè dia, a toc de vespre, vet-
llant la nit, entretingut amb les potingues que 
havia anat empescant-se aquella setmana. 
Ett gott nytt ar! 
( ... ) L'entenc, diu ara commogut el cec. 
De vegades a mi també em sembla que jo 
sóc Déu quan arriba el vespre i ho aturo 
i ho arracono tot per encarar-me al da-
vant del foc passant recompte i comp-
tant wambes: dreta, esquerra, esquerra, 
dreta ... Hi ha dies que me'n sobra algu-
na o, al reves, que me'n falta alguna. 
Generalment som -dic som per enten-
dre'ns!-, quatre wambes a la barraca. 
Dues del quaranta-dos, les meves, i dues 
del trenta-sis, les seves. I, ja ho dic, hi ha 
vetlles que en compto cinc o tres o set. 
L'entenc, jo, Déu, repeteix fent petar la 
llengua( ... ) 
Déu devia comptar wambes quan decidí de 
fer anar els dits per matar les hores i va em-
motllar entre gemes rústegues la primera 
nou. Heus aquí el joc d'atzar! Si en lloc de 
pensar quina una la podia fer, hagués estat 
un golafre, Déu potser hauria endrapat sense 
por el drupaci comestible que havia acabat 
d'enginyar. Però no ho va fer. Ein gutes 
neues jahr! L'endemà, dia sis, patrip-patrap 
cap als Balcans. Bonne Année! Qualsevol 
ciutadà amb una cultura primària sap que la 
flora de les terres balcàniques és una de les 
més riques d'Europa. Parlo d'Europa per si-
tuar tothom. Estic segur que Déu no s'ho po-
dia imaginar, com aniria més tard tot en 
aquell racó de paradís exuberant on, a l'om-
bra d'un dels seus invents vegetals, qui sap si 
a sota mateix de la balsamina salvatge!, 
començà a jugar a pastetes i emmotllà la car-
cassa que, després, a imatge i semblança del 
Creador, calçaria wambes tots els vespres. 
Mnogo Uspehov V novem letu! Déu es trobà 
la nou del dejuni al fons del 'infern de la bata 
d'anar per casa que portava en aquells dies 
d'atrafegament feiner. Déu mirà la nou i mi-
rà la carcassa de fang que s'assecava a sol i 
serena. I construí un cervell a imatge i 
semblança de la nou. D'un lòbul a un altre 
lòbul: un lòbul, dos lòbuls, tres lòbuls, qua-
tre lòbuls . .. frontal, parietal, temporal i oc-
cipital! Quina caixa craniana t'allotjarà?, 
tralarà! Plec callós, cos callós, quin hipotà-
lem més enginyós! I entre lírica i cançó, Déu 
construí el tòrax amb pulmons i tot a imatge 
i semblança de les dues meitats de nou. I 
construí, encara emmirallat en la nou, la pel-
vis i l'anus i, animat en la tasca que prenia vi-
da, canalitzà tota la circulació sanguínia, la 
sang de la qual hi ha qui diu si la bombejà del 
famós Danubi estant fins a les artèries tot 
drenant-la mitjançant les venes de Galè. 
Al.leluia! Feliz ano novo! Onellista Uutta 
vuotta! Feliç any nou! Zorionak Urte batiat! 
La història és sabuda: la carcassa, en aques-
tes condicions, es va veure les orelles i pidolà 
a Déu que li fes més passable l'estona. Sobra 
reiterar-se en el fet que la creació de la dona 
fou, per a Déu, tasca senzilla . El misteri del 
sexe rau en un típic cas de distracció, qui sap 
si per excés de feina, de l'artista. Déu no em-
motllà l'ament pèndul que havia emmotllat a 
Ja carcassa mascle i els r~sultats són, encara a 
hores d'ara, prou comprovables. De com 
déu pensà a no posar-hi fi i optà per crear la 
noguera que fes eterna la seva jugueta ja no 
en podré presentar, per ara, proves tan irre-
futables. És un fet que des de I' Albània a la 
Romania d'avui tot passant per la Bulgària, 
la Grècia, la Tuquia o la Ioguslàvia moder- , 
nes tothom se sent molt satisfet de ser'tan 
oriünd dels Balcans com les nous de Déu . 
Al.leluia, doncs . Posdrawlenie Z Novim Go-
dom! Próspero año nuevo! Sretna nova go-
dina! · Felice anno nuovo! Gelukkig nieuw-
jaar! A happy new year! a happy new 
yeeeaaarrr! 
SEQÜÈNCIA 7 
El so d'un sac de gemecs trenca la lletania del 
cec i el zoom s'obre neguitós com si el cer- 1 
qués . Hi ha una rotllana de vuit o deu perso-
, • I 
nes vora el balconet del raval on la persiana 
, 
ara és enrotllada i una gran lluminària escla-
ta dins l'estança simfònica . L'ataconador de 
«calçats la Ràpida», amb un martell electrò-
nic Hammond darrer model a la mà, té ben 
abraonat per una de les cametes el Papà Noel 
que hem vist en una seqüència anterior. A 
peu dret i sense escrúpols, el menestral 
reforça enllorats. Vora seu, acompassant el 
ritme, dempeus damunt un llit amb cobricel 
de seda, un escocès amb gaita imita magis-
tralment la tonada del millor dels orgues 
clàssics que la Història de la Música pot co-
nèixer. El concert encara arrauliria molts 
més vianants si no fos que a la banda oposa'-
da, davant per davant de l'obrador dè la Rà-
pida, a la llinda d'un !Òcal de jocs electrò-
nics, un jove negre que no ens és desconegut, 
amb les mans fent botzina, escridassa en un 
mal anglès allò de a happy new yeaaarrr! ins-
pirat segurament per la visió bucòlica d'en 
Noel a qui l'ataconador ferra inesgotable-
ment. El raval ha esdevingut, amb el crit del 
xicot, el barri d'Owertown, a Miami. Encara 
serà nit. Nit entrada i plena de vida, a Ower-
town. Nit amb música que no es pot definir. 
Amb rebombori de tota mena. Amb rialles. 
Amb crits confosos. I amb gent que roman-
ceja amb sexes de tota mena pels locals 11 
oberts fins a l'alba i atrets pel maquinam 
electrònic mentre rosega algunes engrunes de 
patates ·fregides i té a la mà, ara tu ara jo, 
una llauna de cervesa. 
SEQÜÈNCIA 8 
Dos policies de servei aturen el seu pa-
truller a la porta d'un dels clubs de jocs elec-
trònics. Donen un cop d'ull escrutador des 
del cotxe estant. al fons del local. En surten 
parsimonios~ment i saluden el xicot que por-
ta la barra 'a qui demanen qualsevol fotesa 
que la càmera no s'entretindrà a copsar de 
prop. Un dels policies fita el grup de joves 
que ha fet rotllana al voltant d'una de les 
màquines que, com un robot, no para amb la 
seva dèria. S'hi apropa. De lluny estant el 
zoom s'obrirà per deixar entreveure un en-
creuament d~ paraules entre el poli i un dels 
del grup. Es el xicot del happy new year 
d'abans. I tot serà molt ràpid. La càmera es 
moura confosament. L'ataconador repicarà 
amb neguit i l'escocès assegut ara d.amunt el 
cobricel, expirarà balcó endins la seva gaita 
presa, per una altra part, d'una follia deses-
perada. Mentrestant el Papà Noel escarnirà 
el cec i . vol~rà repetir la seva lletania de 
feliços desitjos que només interromprà un 
cop engegada quan hagi d'engolir bombons 
suïssos embolcallats amb clofolles de nous. 
L'agent apareixerà sobtadament en primer 
pla i amb el revòlver a la mà. El seu company 
de patrulla passarà rabent davant l'objectiu 
amb el revòlver •també alçat a tocar del pit 
com si volgués impressionar l'espectador. A 
més dels nyansnyanspefpef interpretats amb 
deliri , se sentiran un parell o tres de trets. I el 
zoom obert al màxim desdibuixarà al mig de 
la sala el jove negre també amb un revòlver 
empunyat amb les dues mans. La bufanda 
per terra i la gorra amb borla gairebé a tocar-
li dels ulls . La càmera lenta farà rebolcar el 
xicot en un sotrao a<ilolorit mentre que, com 
un efecte de. vídeo musical, el revòlver s'en-
volarà per fer que la c¡lmera vagi a la seva re-
cerca. Quan l'arma sigui a punt de tocar sos-
tre, la càmera oferirà durant uns segons un 
priiner pla del xicot encara de genollons a te-
rra fins que, tentinejant, caurà de bocaterro-
12 sa damunt el rebrec de la seva bufanda. El 
zoom s'encaterina amb una pantalleta elec-
trònica on una imatge desesperada de sub-
marí atòmic continua la seva adelerada cursa 
tot dibuixant i fonent punts i ratlles discontí-
nues d'ordinador com les de la Gran Avingu-
da de Miami, inintel.ligibles per al no-
jugador que finalment acaben d'una manera 
indefectible i a causa d'algun curt circuit uni-
versal en el seu mecanisme fént ziga-zaga i 
emprant finalment una mena de simfonia 
semblant a la que encara sona impertorbable 
darrera la persiana enrotllable del prosceni 
vuitcentista de ca l'ataconador del raval, 
com una mena de balsamina salvatge florida 
damunt l'asfalt urbà. I hi ha, tot i així , un 
cec que vacil.la encara vorera amunt i vorera 
1 avall . Digueu tots amb mi, predica. Xiuxiue-
ja, de fet. Digueu t0ts amb mi, fa: Noli-me-
tàngere! 
A.S. 
Refugi la Vinyeta 
Duesaigües (gener 1983 i maig 1984) 
* Aquesta narració va obtenir el Premi «Arts 
i Lletres» 1984 
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